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КОГА И КАДЕ МОЖЕМЕ – СМЕЕМЕ ДА 
ПОСТАВИМЕ ДЕНТАЛЕН ИМПЛАНТ!
РЕЗИМЕ:
1. современ имплантолошки систем, 
апаратура и инструментариум
2. важноста на површинскиот слој на 
имплантот In vitro – студија
3. зачувување на коската околу имлантот
1. СОВРЕМЕН ИМПЛАНТОЛОШКИ СИСТЕМ, 
АПАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ
 Еден имаплант за максила и мандибула
Современ 
инструментариум
Современа апаратура

ДИГИТАЛНИ МОЖНОСТИ
COMPJUTER-ASSISTED DESIGN/COMPJUTER
ASSISTED MANUFACTURING IN DENTISTRY
NOBEL ACTIVE
ANKYLOS
ANKYLOS
2. ВАЖНОСТА НА ПОВРШИНСКИОТ СЛОЈ НА 
ИМПЛАНТОТ IN VITRO - СТУДИЈА
 После физичките тестирања над имплантите, истите
беа подложени на анализа под електронски
микроскоп
КАКВИ РЕЗУЛТАТИ ДОБИВМЕ?
УСПЕХОТ ЗАВИСИ ОД ЦЕЛИОТ 
ТИМ...
Lab
Restorative
Surgeon
 Важноста на врската помеѓу имплантот и абатменот
 Конична врска / внатрешен Хексагон
9 клинички случаи
4 максила
5 мандибула
ДИСКУСИИ ЗА SINUS LIFT:
- Дебелината на коскениот ѕид
- Колку е подебела синусалната мембрана
- Постојат 2 техники
Обсервација 1
Обсервација 2
Обсервација 3
F, 64 год.
 Нивелација на алвеоларен гребен
MANDIBULА #2
 Apr-f мембрани
bti Human Technology
 Endoret – PRGF: течност, 
мембрана, коагулум и sticket
bone
 100% автогени


КЛИНИЧКИ ПРИКАЗ НА ПАЦИЕНТОТ –
ПОСТИГНАТА Е ЕСТЕТИКА ПО 
ФИНАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОТЕТСКАТА
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